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NOMINA 
UM ORDINUM OMNIUM 
V'QVII 
14-INEM EIUS 
'e tbeologica. 
Gerbardus Titiu •• 
. Fridericus Uldeus Ca 1i x t u s. , 
loachimu. Hildebrand. I 
Petru. M u 8 a e u s. 
Gehhard Theodorus Me i er. I 
loanoes Sauhert. , 
Henricus R i xner. 
Paulu. Heigel. , 
Andrea. Fr 0 e 1 in g. 
Henticul U ffel ma nn. 
Ju.tu, Cella r i u 8. 
Eberhal'dus Busmann. 
Henricus Wideburg. 
J oannes 1" ab r i c i u s. , /1 , '" ~ Joannes Andreas Sch mid. "I I Christophorus Tobias Wideburg. ", Fridericus Wei s c. ", . J oannes BarthoIdus Nie m eie r. ~ Justus Christophorus Bö h m er. J Christophorus Henricus Ri thm c y er. Jonas Conradus Schramm. I ,,1111 1 J oaunc. Laurcntius M 0 S he i m. " 
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Christianus Muenden. I Joannes Fridcrieus Rehkopf. 
Cbristophorus Timot"ßeus Seidel/li) Joannes Casparus Velthus e n. J 
Henrieus Joannes Bytemeister. , ~(HenriCUS Philippus Conradus Hen ke. 
Joannes Christianus BI u m. Davidcs Julius Pott. 
Joannes Ernestus Sehubert.~.I" ' Henricus Philippus Sextro. 
Ernestus Augustus B ertli n g. (Antonius Augus.t!Is Henrieus Li eh· 
Antonius Julius von der Ha r d t . , l t e n s te i n. 
Joannes Benedictus Ca r p Z 0 v. ( Andreas Friderieus Gottlob Glas e r. 
Guilhelmus Abraham Teiler,'!~'J·l 
11. In fa c'u lt a t e j ur i die a. 
Joachimus Mynsingel' a Frondec,k.,~ Geor~ius vv: er~er. 
, Joan11es Boreholten. "Henneus BInnI·us. 
Virgilius Pingitzer. . Joannes Eichel. , 
Nicolaus I .. oeper. i Enoeh Glaeser. " 
Dethardus Ho r s t. ) Huldericus Ey ben. 
Hennannus Niger. ( Daniel Clasen. , 
Joannes Jage'mann. t MeUaeus Brunsema. 
Henricus GrÜnefel,d. 1 Georgius Engelbrecht. ~ 
Andreas Cludius. I ) Joannes Ulricus Bötticher. 
Andreas S p eck ha n. ~ J oan'nes Gothardus von B 0 e k e 11 e n. 
Fridericus Dasybodilu. ( Joannes Eisenhart.1 
Albertus Clampe. 1 Joannes W.erlhof . . 1 
,It 
Valentinus Forster. ~ Andreas Homburg. I 
Statius Bor,eholten. Joannes GuilheJmus Engelbrecht. ~ 
Theodorus Adam. Gcorgius Enge 1 bre eh t. 
Joannes Barter. I Augustinus Leyser. "", 
Andreas Cranius. I Joannes Paulus Krefs. , 
Joannes S t u c k i u s. , ) Joannes Guilhelmus de Go e bel. ." 
Joannes Thomas Cludius. ( Christophorus Joannes Engelbrecht. 
Joanne. W iss e 1. I Franciscus Carolus Co n r ad i. 
Joannes Lot ich i u s. Joannes W olfgangus K i P pi n g. 
Joanoel Lueders. Joannes Georgius Pertsch. " .",., . 
Jacobu8 Lampadius. ~'-" Joannes Conradus Sigismundus Topp. " 
Henrieul Sc b m e rh e i m. Godofredus Ludovicus Me nc k e n. / 
Joaehimus Weccius. 1 Christophorus Jsenbart. 
Henricus Ha h n. , 1 J oannes Fridericus Eis e n h a r t. , 
Balthaser R i n k. ) Carolus Gerhardus Guilhelmu. 1. 0 d t · 
Joannes Mehlbaum. { mann. . 
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Cbratianu,s 4ugustus G u e 11 t h e :t. 
J'oannes Nicolaus Bis c: h 0 H. , 
Ernestus Ludovicus Augustus Eis en-
~ hart. Petms Hase 1 b erg. Friderieus Augustus Sc h me 1z e r. ! Eduardus Schrader. . I Leo.nhardus Ludovicus Gottlob S u e p. tltz. ~ Ferdinandus Mackeldey. loune. Hendeus Ludovicus Gu an-ther. . 
Fridericus Sc h rad e r . 
.Toannes Andreas S t iss er. 
Andreas Julius Boetticher . 
.Toannes Georgius Steigertha 1. 
Alexander Christianus Ga c k e n holz. 
Brandanus Me ibo m. , 
.Toanne. Carolus S pie f s. 1/ 
JoaMe. Andreas Schmid. ,"'1 
Launntius Heister. 111'" ':/11 
Petru. Gericke. ,~ 
Joannes Fridericus C re 11.1 . 
! Philippus Conradus Fa b l'i ci u s. ' Joannes Gottlob Kr u e ger. " Guilhelmus Fl"idericus C n pp el. Godofredus Christophorus Bei rc i s. /' 
! Petrul Immanuel Hartmann. J oannes Traugott A d ° I P h. I . Geol'gius Rudolphus LiCh)/stelD. Laurentills de C r e 11. I Joannc. Fridericus Ernestus Sie v ers. 
,., 1 Guilhelmus Hermannus Georgius R e-
i mer. 
lErnestu! Daniel Au~ustus Bart eIs . 
• ,1''it l:04~,,,~ .. t . . ll. l 
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IV. In facultate philosophica. 
Owenus Guenther. ( Samuel Ra .chelius, I 
Joannes DebeL r Melchior Smid. 
Magnus Pe g e 1. I( Henricus ChristophoIUS J a n i. 
Pancratiu~ C ru e ger. Caspar K 0 erb er. 
Erhardus Hof man n. I Hermannus vo n der Ha r d t. / 
Hartwicus Schmieaestedt./L ) Philippus Ludovicus Boehmer. 
Simon Mencius. ~ Ernestus Salomo Cypria ni. I 
Reinerus Reineccius. (Hermannus Di etericus Meibom. 
Henricus Meibom . . /f I Rudolphus Christianus Wagner. '/ 
Henrieus Pa p a e be r g. I Fridericus Augus tus II a c km a n n. 
Tobias Ha ver 1 a n d. ) Cornelius Diete ricJ.is K 0 c h. ~ 
loannes Cas ,elius. I { Joannes Georgius Eccard. / 
Andrcas Gryphenius. I Joannes Rempen. I 
Cornelius Martini. ~ Gottlieb SamueI Treu er. // 
Henricus Rum p. Simon Fl'idericus Ha h n. , 
Valentin Schindler. Joannes Dietericus Sprecher. 
SalamQ Frcncelius a Friedenthal.l Jonnnes Oldermann. . 
Joannes Pontinius. I Polycarpus Lyser. / 
Henricull Schaper. I Erhardus Reusch . • 
Rudolphus Diephold. ~ Joannes Godofredus Lackemache 
Christophorus He i d man n. / Cbristianus B re i t bau p t. 
Nicolaus Andreas Gran. ", Rudolphus Antonius Fabricius. 
Joannes Angelius Werdenhagen. l Georgius Godofredus Keuffel. 
Lamentius Brandanus 0 Hsr'w ai d. ~ Joannes Nicolaus F.r 0 b es e. 
Martinus Trost. JuJius .Carolus Scblaeg er. 
Tobias Salieetus. Augustus Gesenius. 
Henricus Julius Sebeud. I Ch ris tianus Ernestus de \ indheim. I 
Ernestus Stisser. ( Joannes Christophorus D ommeri.cb. 
Christophorus Schrader. ) Carolus Anton. 
Andreas Ki~derling. ( Franciscus Rothfisehcr. / 
Joannes Brcnneecius. I Josephus B eaureg ard. 
Joannes Baldovius. Columba King. 
Joanncs a Felde. Joannes Chlistianu Wern.dorf. 
J onnnes a 0 m bor g. ) ChTislophorllS Aug~stus B 0 d . , 
Joallnes Hornejus. ( ClemeIls RomanI. 
Joannes EicheL lIoannes Jacobus Hent~cb.. . 
Aegidius Gut bi er. l Joann~s Albel'tu~ GeorgltlS Kl PP 111 g. 
Joannes Hilpel't. ) GeorglUs LudoVlCUS ~ertel. 
Christianus Eberbart. ( Joannes Carolus Chustophoru. Fer., 
Sigismundus Ho s e mann. (ber. 
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·G.orplU SimoD K 1118 gel. ' ~ Julius t Augustus R e m e r. ~ 
19b BeAed1~ de Schirach. { Joannes Fridericus Pfarr. , 
qIa. CbrildaDut GuUhelmus B u n· 1 Gottlob Ernestus Sc h u 1 z e. 
in. . , Joannes Henricus Philippus Seiden-
ulo. Jacobu. Bruß', , ~ stücker. - ~ 
llIP.tu. Wideburg. ~ Henricus Kunhardt. 
Q)I~'d4"'lu, Gottlob Wernsdotf. c Gabriel Godofredus Bredow. l -
Tb. Jbo Id. 1 Fridericus S ch ul z. -
-ElCkÜI'ßCIQt, C Q 1... . , Fridericus Carolus Gusta vus Ge ri k e. 
lItll.rJeus IDlaeoclora Ku e b 11 e. 5 
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